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富である。このような国立大学附属小学校の実践事例　　 者 のように学習対象に対して明確な問題意識を もつ
を研究対象にすることは，「子どもが主体となる探究　　 『学習問題』に，この探究的活動目標に分けることが
的活動」を解明する上で有意義であると考える。　　　　 できる。
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学習問題を設定しているということで，探究的活動方　　 「たいせつなみず」〈9 ＞，4 年 厂人々のくらしをよく
法は「意見的事実受容による問題設定活動」と位置づ　　 するために」≪10≫，5 年「私たちの食生活と食料問題」































































































































































































































兵庫教育大学修士論文。＜２＞はpp.4  -  7に，
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